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ɢȟّȾȝȤɞ̷ՠሉӦɁ٥ڒഫᣲɁఊȲɞ࿑ौȻȪȹᴩᩋࢳȾɢȲɞ۾᥆
ࢍూ̱ȕɞȗɂూ̱۾᥆ࢍٚɥ˹॑ȻȪȲഫᣲȟ઩ଊȺȠɞǿȰɟɂᴩ஥ผɁ
ႇഈᬆ֤ఙȞɜᯚ࣊ጽຑ਽ᩋఙҰɑȺɁ஽ఙȾɒɜɟȲూ̱ˁ۾᩸ɥȈᴯ۾ʟɳ˂
ɵʃȉȻȪȲّю̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽȾȪȹɕᴩᯚ࣊ጽຑ਽ᩋఙɁూ̱ˁ
۾᩸ˁջաࠎɁᴰ۾᥆ࢍٚɋɁ̷ՠᪿ˹ȾȪȹɕպറȺȕȶȲǿّю̷ՠሉӦ
Ɂ٥ڒഫᣲɂᴩ٥࢛ഫᣲȾȝȤɞ˹॑ˁ֚ᣃॴȻȻɕȾ᥆ࢍɁ᪡࠙ॴɁ᛾ཟȞ
ɜᜓ஥ȬɞȦȻȟժᑤȺȕɞȟᴥᆻႎᴩ±¹¹¹ᴩ²°°³áᴦᴩ޴᪨Ɂґ౏ʃɻ˂ʵ
ɁᜫްȾɂȗȢȷȞɁʶʾɱʵȟᐎțɜɟɞǿȲȻțɃᴩూ̱ɗ۾᩸ȽȼɁ۾
᥆ࢍٚᴩȬȽɢȴ˹॑٥ڒȾཱིཟɥȕȹȲ஁ศȟȰɁɅȻȷȺȕɞᴥᆻႎᴩ
±¹¹¶ᴩ²°°³âãᴦǿɑȲᴩˢްɁ̷ՠ᛼ൌȻ˹॑ॴɥ఍ȬɞᴥщͶᄑȾɂᴩࢿڒ
˹॑᥆ࢍɗᅇࢾ੔٣᥆ࢍȽȼȟȦɟȾȕȲɞᴦ᥆ࢍɥֆɓ֚ᣃ٥ڒȾཱིཟɥȕ
ȹȲ஁ศɕᐎțɜɟɞᴥᆻႎᴩ±¹¹³ᴩ±¹¹¸áâᴦǿ
టሟȾȝȗȹɂᴩ̷ՠ᛼ൌȟպˢɁ᪡࠙ȾͱᏚȸȤɜɟɞȻᐎțɜɟɞɕɁ
Ɂᴩ᥆ࢍൡᑤɗ˹॑ॴɁᬂȺᄾछɁࢃႱȟɒɜɟɞᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻɁᴯȷɁ
᥆ࢍɥ̜΍ȻȪȹّю̷ՠሉӦɁ٥ڒഫᣲɁᜓ஥ɥᝁɒɞȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿ
˵᥆ࢍɂᴩ̷ՠ᛼ൌȦȰ ±°°ᵻ±³µ ˥̷ȻʨɹʷᄑȾɢȟّɁ᥆ࢍɥɒɟɃպ
ź ±µ¶µ ź
ᴥ ±ᴦ
ˢ᛼ൌȾ᛻țɞȟᴩቼᴰඒႇഈ˹॑Ɂୈࣆጽຑ᥆ࢍȻޮ؆ࡾک஽͍ȞɜɁᦪɁ
႔ᴩᛏᣲഈ˹॑Ɂ᥆ࢍȻȪȹး٣ȺɂȰɁߦྃॴȟ᭎ᕻȾᝓɔɜɟɞǿᣋࢳɁ
ႇഈഫᣲɁ۰ԇȾ˵᥆ࢍȟȼɁɛșȽफᬭɥՙȤȹȗɞɁȞɥ̷ՠሉӦʛʉ˂
ʽɥᣮȫȹᐎߔȪȲȗǿɑȲᴩɢȟّɁّю̷ՠሉӦɁ٥ڒഫᣲɥᜓ஥Ȭɞ᪨
Ⱦᴩ֚ᣃ٥ڒȾґࢎȬɞ۾᥆ࢍɁ˵᥆ࢍȾཱིཟɥնɢȮɞȦȻȺᴩ֚ᣃ٥ڒȻ
˹॑٥ڒᩖɁ̷ՠሉӦʛʉ˂ʽɗ֚ᣃ٥ڒю᥂ȾȝȤɞȰɟɜᴩȨɜȾɂ᥆ࢍ
Ɂ᪡࠙ॴȾᅔᄻȪȲґ౏ȟժᑤȾȽɞȻҜ୽ȨɟɞǿȦɟɜɁཟȾȝȗȹᴩᇩ
ࠥˁԈ̎ࡻɁᴯȷɁ᥆ࢍɥґ౏ߦ៎ȻȬɞ৙Ᏺȟސ٣ȬɞȻᐎțɞǿ
ƌ ៾୳ȝɛɆґ౏஁ศ
ᴮᴫ៾୳
టሟȾȝȗȹҟႊȬɞ̷ՠሉӦፋ᜛ɂᴩ±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳɁȈّӯᝩ౼
ڨ֖ȉȾȝȤɞȰɟɜȺȕɞǿّӯᝩ౼Ⱦȝȗȹɂᴩ±° ࢳȧȻɁ۾᛼ൌᝩ౼
Ɂ᪨Ⱦ̷ՠሉӦȾᩜȬɞᝩ౼ᬱᄻɥᜫްȪȹȗɞȟᴩ±¹¸° ࢳɑȺɁᝩ౼Ȼɂ
ႱȽɝᴩ±¹¹° ࢳᝩ౼ɛɝȈᴲࢳҰɁࢠͳ٥ȉȾɕȻȸȢᪿ᜛ȟȽȨɟȹȗɞǿ
ȪȲȟȶȹᴩȦɁ஁ࣻȾɛɞᝩ౼ˁᪿ᜛ፀ౓Ɂ஽ጕҚґ౏ɂ ²°°° ࢳᝩ౼ȟ޴
ஃȨɟȹқɔȹ޴းժᑤȻȽȶȲǿ
ȻȦɠȺᴩȦɁȈᴲࢳҰɁࢠͳ٥ȉȾɕȻȸȢᝩ౼ˁᪿ᜛ፀ౓ȾɂȗȢȷȞ
ɁཟȺา৙ɥᛵȬɞǿȰɟɜɁȽȞȺɕఊɕ᥾ᛵȽɕɁɁɅȻȷȻȪȹᴩȈᴲ
ࢳᩖȾᛓୣوɁࢠͳ٥Ɂ۰௿ȟɒɜɟȹɕȰɟɜɁȬɌȹȟੰ૱ȺȠȽȗȉȻ
ȗșȦȻȟȕɞǿȨɜȾᴩȦɁཟȾᩜȪȹᴩ޴᪨ȾɂᛓୣوɁࢠͳ٥Ɂ۰ԇȟ
ᝓɔɜɟȲکնȺɕᴩȈᴲࢳҰȻᝩ౼஽ཟȺɁࢠͳ٥ᴥࢍԖ႔రᴦȟˢᒵȪȹ
ȗɟɃᪿ᜛Ɂߦ៎ȻɂȽɜȽȗȉǿȷɑɝᴩȗɢəɞŽᵒʉ˂ʽžሉӦɕȞȠ
๡ȨɟȹȪɑșȦȻȾȽɞǿ
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ᴯᴫґ౏஁ศ
ґ౏஁ศȾȷȗȹɂᴩɑȭቼᴮȾᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻȰɟȱɟɁ᥆ࢍٚɁᜫް
Ȟɜܿɔɞǿ᥆ࢍٚɁᜫްȾȕȲȶȹɂᴩȰɁஓࢠॴɥ᥾᛾ȪᴩᇩࠥˁԈ̎ࡻ
յ᥆ࢍɋɁᣮӱလɥ઩ൈȻȬɞǿȗɢɃᴩȈஓࢠᄑ᥆ࢍٚȉȻȗșȦȻȾȽɞǿ
ᣮӱလɂյࢍ႔రȾȝȤɞȈ±µ ද͏˨߿ഈᐐȉȾԬɔɞȈյࢍɋɁᣮӱᐐୣȉ
ȟᴲᴢ͏˨Ɂ෗လȻȽɞɕɁɥ᥆ࢍٚȾֆɑɟɞȰɟɜȻᐎțȲǿȲȳȪᴩట
ሟȾȝȗȹɂᴩȈᣮӱလ ±°ᴢ͏˨Ɂࢍ႔రȉȻȈպᴲᴢ͏˨ ±°ᴢఝ຿ɁȰɟɜȉ
ɥᴩȗɢɃȈᣋ᤻٥ڒȉȻȈᤕ᤻٥ڒȉȾԖґȪȹᐎߔȬɞȦȻȾȪȲǿɕȴ
ɠɦᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°° ࢳȺ᥆ࢍٚɥഫ਽Ȭɞࢍ႔రȾᔌࢱɁᤏȗɂɒɜɟȲȟᴩ
ขްᄑȽࢃႱɂᝓɔɜɟȽȞȶȲǿ
ቼᴯȾᴩ̷ՠሉӦʛʉ˂ʽɁґ౏ȾȕȲȶȹɂᴩɑȭّю̷ՠሉӦȾ᪅ްȪ
ȹᐎߔɁߦ៎ȻȬɞȦȻȾȪȲǿȽȯȽɜᴩ˵᥆ࢍȻɕȾᢆоˁᢆҋаɁɎȻ
ɦȼȬɌȹȟّюɁࢍ႔రȾ᪅ްȨɟɞȞɜȺȕɞǿ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽ
ɗሉӦ̷ՠɁࠖॴɁґ౏ȾɂᴩҰᣖɁȻȝɝ៾୳ᄑȽҤጙȟ۾Ƞȗȟᴩࢶȗ
±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȗȹɂᴩȈ̷ՠ µ° ˥̷͏˨ɁࢍԖȉȾȷ
ȗȹɂᴩ᥆ᤍࣈᅇ˶ɒɁᪿ᜛ፀ౓ɁՖ᧸࿡ৰȾȕɝᴩ˵ࢍȾȷȗȹɂ෗ᢎᄑᝊ
ጯȽሉӦፋ᜛ȟоਖ਼ժᑤȺȕɞǿ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽȾȷȗȹɂᴩቼƍቛ
ȾȝȤɞ᥆ࢍٚɁᜫްɥҟႊȪȹᴩ˹॑᥆ࢍȺȕɞ˵ࢍȻȈ᤻۶٥ڒᴥᣋ᤻ˁ
ᤕ᤻ᴦȉȻɁሉӦȻȈ᥆ࢍٚ۶٥ڒȉȻɁᩖȺɁሉӦȾԖҝȪȹᪿ᜛ȬɞȦȻ
ȾȪȲǿȦɟȾɛɝᴩ˹॑᥆ࢍȞɜɁࠊͳ٥ሉӦȾɛɞᢆҋᠯᤈɥᤛඩȾੰ૱
ȬɞȦȻȟժᑤȻȽɞᴥᆻႎᴩ±¹¹µᴦǿӏțȹᴩూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞ
Ȉᴰ۾᥆ࢍٚȻɁᩖɁሉӦȉɗȈ᫿۾᥆ࢍٚ٥ڒȉȻɁሉӦᴩ٥ڒॴɥᐎਁȾ
оɟȹ̎ࡻյᅇᴥᅇю٥ڒɕֆɓᴦȻɁሉӦɕᐎߔɁߦ៎ȻȪȲǿȦɟɜȾɛ
ɝᴩ˹॑٥ڒȻɁᩖȺɁሉӦ࿡มɗ֚ᣃ٥ڒю᥂ȾȝȤɞሉӦ࿡มᴩȝɛɆ̷
ՠሉӦɁ᥆ࢍᩖȺɁ᪡࠙ॴɁץᭉȾᣓɞȦȻȟȺȠɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
ቼᴰȾᴩሉӦ̷ՠɁࠖॴȾᩜȪȹᴩȈࢳᳮҝȉᴩȈႇഈ۾ґ᭒ҝȉᴩȈᐳഈ۾ґ
ᇩࠥ᥆ࢍٚȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦʛʉ˂ ᴥʽᆻႎᴦź ±µ¶· ź
ᴥ ³ᴦ
᭒ҝȉȝɛɆȈ٣ޙȞքȞɁҝᴩఊጶԤഈޙಇɁሗ᭒ҝȉȾᪿ᜛ˁґ౏ȬɞȦ
ȻȾȬɞǿि఼ɛɝᴩ̷ՠሉӦᆅሱȾȝȗȹɂᴩ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽɁґ
౏Ⱦ෗ɌȹሉӦ̷ՠɁࠖॴɁґ౏ȟɗɗɕȬɞȻਖ਼ᗖȺȕȶȲȟᴥᆻႎᴩ±¹¹¸ãᴦᴩ
టሟȾȝȗȹɂ˵ᐐɥᐎߔɁߦ៎ȻȪȲȗǿȈࢳᳮȉȾᩜȪȹɂᴩّю̷ՠሉ
ӦȾȝȗȹ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞᔌࢳ࠙ȾาᄻȪȲǿҰᣖɁ
ȻȝɝᴩȈᴲࢳҰɁࢠͳ٥ȉȾɕȻȸȢᝩ౼ˁᪿ᜛ȺȕɞȲɔᴩᯚኄଡ଼ᑎൡᩜ
ɋɁоޙȻԤഈఙɥɵʾɫ˂ȬɞȲɔȾ ±µᵻ²¹ දɑȺɥґ౏ߦ៎ȻȪȲǿɑ
ȲȈႇഈȉȝɛɆȈᐳഈȉȾȷȗȹɂᴩȦɁԚୣࢳᩖɁႇഈˁጽຑഫᣲɁ۰ԇ
ɥᐎਁȾоɟȹᴩȈᛏᣲഈȞɜɿ˂ʝʃഈɋɁʁʟʒȉɥɵʾɫ˂ȺȠɞࠖॴ
ɥ᥾᛾ȪȲǿఊऻȾᴩȈ٣ޙȞքȞɁҝᴩఊጶԤഈޙಇɁሗ᭒ҝȉȾᩜȪȹɂᴩ
ᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁ᣹ޙ஽ȝɛɆԤഈ஽Ⱦ٥ڒᩖ̷ՠሉӦȾᕻȪȗ˪٫ᚙȟႆȫ
ɞɕɁȻ͑ްȪȹࠖॴɁᤣ੻ɥᚐȶȲǿ
ƍ ᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻɁ᥆ࢍٚɁᜫްȻȰɁ࿑ौ
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టቛȾȝȗȹɂᴩɑȭᣮӱလɥ઩ൈȻȪȹᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵ࢍɁ᥆ࢍٚɁ
ᜫްɥᚐȗᴩ˵ᐐɁ࿑ौȾȷȗȹ̷ՠ᛼ൌɗႇഈഫᣲɁᬂȞɜᐎߔɥᚐșǿᇩ
ࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵ࢍɂ̷ՠ᛼ൌȾȪȹᴩ±°° ˥̷Ȼ ±³µ ˥̷ሌ࣊ȻɢȟّɁ᥆
ࢍɁ̷ՠ᛼ൌҝґࢎȞɜᐎțɞȻᴩպɹʳʃɁ᥆ࢍᏰȾґ᭒Ȩɟɞکնɕȕɞǿ
ȪȞȪȽȟɜᴩˢ஁Ⱥᴩ̷ՠۄӏလɗ᥆ࢍൡᑤᴩ˹॑ॴȽȼɁᬂȺ˵ࢍȾᄾछ
ɁࢃႱȟᆬᝓȺȠɞɁɕɑȲ̜޴Ⱥȕɞǿ
ᇩࠥࢍȾ ±°ᴢ͏˨ɁᣮӱလɥᇉȬࢍ႔Ɂୣɂ ±¹¹° ࢳȾ ²¶ᴩ²°°° ࢳȾ ²µ Ⱥ
ȕɞǿʹ៹ᅇ᱖಄ࢍȟ ±°®°µᴢȞɜ ¸®µ¶ᴢɋȻᣮӱလɥͲ˩ȨȮȲȲɔᴮࢍນ
ȻȽȶȲǿˢ஁ᴩᴲᵻ±°ᴢఝ຿ɁᣮӱလɥᇉȬࢍ႔Ɂୣɂ ±¹¹° ࢳɁ ±³ Ȟɜ
²°°° ࢳɁ ±µ ȾۄӏȪȹȗɞǿȦɟɂᴩҰᣖɁ᱖಄ࢍɁɎȞᴩᤕ៹႔ȟᣮӱٚ
ź ±µ¶¸ ź
ᴥ ´ᴦ
Ⱦ୿ȲȾጸɒᣅɑɟȲȲɔȺȕɞǿյࢍ႔ɁᣮӱလȾɂᯚͲȟɒɜɟᴩఊɕᯚ
ȗҰՁࢍȺ ´·®´´ᴢᴥ²°°° ࢳᴦᴩఊɕͲȗᤕ៹႔Ⱥ µ®°±ᴢᴥպᴦȻȽȶȹȗɞǿ
´°ᴢ͏˨ɁᯚလɥᇉȬࢍ႔ɂᴩҰՁɁɎȞȾயஓᴥ´¶®±µᴢᴦᴩᤲဦࡺᴥ´µ®¶¹
ᴢᴦᴩ୿޺ᴥ´´®µ´ᴢᴦᴩ۾᥿ڌᴥ´³®´¸ᴢᴦᴩॖеᴥ´³®³±ᴢᴦᴩይࠎᴥ´²®±µᴢᴦ
ȽȼȺȕɞǿɑȲᴩ³°ᴢիɁ෗ᢎᄑᯚȗᣮӱလɥᇉȬࢍ႔ɂᴩ܀޻ࣈᴥ³¹®µ¹
ᴢᴦᴩኸಅᴥ³·®·±ᴢᴦᴩ̝˦ᴥ³·®·°ᴢᴦᴩ̄ࠞᴥ³¶®²²ᴢᴦᴩኊጫ᥿ᴥ³³®¹²ᴢᴦᴩ
ᬳগᴥ³³®³¹ᴢᴦᴩޥᏩᴥ³²®·¹ᴢᴦᴩᇩᩖᴥ³²®µµᴢᴦᴩॖ଍ᴥ³²®±¹ᴢᴦȽȼȺȕ
ɞǿȦɁɎȞᴩ²°ᴢ͏˨ɁᣮӱလɥᇉȬࢍ႔ȟᴱࢍ႔ᴩ±°ᴢ͏˨ɁȰɟɜȟᴰ
႔ᴩᴲᵻ±°ᴢఝ຿ɁȰɟɜȟ ±µ ࢍ႔ȻȽȶȹȗɞᴥቼᴮ᚜ᴦǿ
ˢ஁ᴩԈ̎ࡻࢍȾ ±°ᴢ͏˨ɁᣮӱလɥᇉȬࢍ႔Ɂୣɂ ±¹¹° ࢳᴩ²°°° ࢳȻɕ
Ⱦ ±¶ Ⱥ۰ԇɂȽȞȶȲǿȲȳȪᴩᴲᵻ±°ᴢఝ຿ɁᣮӱလɥᇉȬࢍ႔రɂ ±¹¹°
ࢳɁᴴȞɜ ²°°° ࢳɁᴲȾນߵȪȹȗɞǿȦɟɂᴩߴቩȝɛɆ۾͖႔Ɂᣮӱလ
ɁͲ˩Ⱦɛɞǿᇩࠥ᥆ࢍٚȻպറᴩյࢍ႔రɁᣮӱလȾɂᯚͲȟɒɜɟᴩఊɕ
ᯚȗ෩ࢊ႔Ⱥ ´¶®²´ᴢᴥ²°°° ࢳᴦᴩఊɕͲȗᇩᩖ႔Ⱥ µ®±²ᴢᴥպᴦȻȽȶȹȗ
ɞǿ´°ᴢ͏˨ɁᯚလɥᇉȬࢍ႔ɂᴩ෩ࢊɁɎȞȾ˹ᩖᴥ´´®±±ᴢᴦɁɒȺȕɝ
ҰᣖɁᇩࠥ᥆ࢍٚȻ෗Ɍȹ᪅ްᄑȺȕɞǿɑȲᴩ³°ᴢիɁ෗ᢎᄑᯚȗᣮӱလɥ
ᇉȬ႔ɂᴩᤕ៹ᴥ³¶®¹µᴢᴦᴩᓴࠎᴥ³±®´³ᴢᴦᴩࠥڀᴥ³°®¸¹ᴢᴦɁᴰȷɁɒȺȕ
ɝȦȴɜɕߵୣȺȕɞǿȦɁɎȞᴩ²°ᴢ͏˨ɁᣮӱလɥᇉȬ႔ȟᴮᴩ±°ᴢ͏˨
ɁȰɟɜȟ ±°ࢍ႔ᴩᴲᵻ±°ᴢఝ຿ɁȰɟɜȟᴲࢍ႔రȻȽȶȹȗɞᴥቼᴮ᚜ᴦǿ
ᴯᴫ᥆ࢍٚɁ̷ՠˁጽຑᄑ࿑ौ
ቼᴯ᚜ɂᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°° ࢳɁᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚɁ̷ՠȻȰɁ۰ԇȾ
ȷȗȹᴩȈ˹॑᥆ࢍȉȻҰᣖɁȈ±°ᴢ᥆ࢍٚȉᴥᣋ᤻٥ڒᴦᴩȈᴲᴢ᥆ࢍٚȉᴥᤕ
᤻٥ڒᴦɁҝȾᪿ᜛ȪȲɕɁȺȕɞǿᇩࠥ᥆ࢍٚɁ̷ՠɂᴩ±¹¹° ࢳّӯᝩ౼
஽ཟȺ ²¬¶µ¶¬±´¶ ̷Ⱥȕɝᴩ˹॑᥆ࢍɁ̷ՠȟ ±¬²³·¬°¶² ̷ᴩ᤻۶٥ڒɁ̷ՠ
ȟȰɟȱɟ ¹°³¬·¹µ ̷ᴩµ±µ¬²¸¹ ̷ȻȽȶȹȗɞǿȰȪȹᴩ²°°° ࢳّӯᝩ౼஽
ᇩࠥ᥆ࢍٚȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦʛʉ˂ ᴥʽᆻႎᴦź ±µ¶¹ ź
ᴥ µᴦ
ཟȺɂᴩ᥆ࢍ̷ٚՠɂ ²¬¹µ²¬¶±¹ ̷ȻፏߦୣȺ ²¹¶¬´·³ ̷ᴩလȾȪȹ ±±®±¶ᴢۄ
ӏȪȹȗɞǿ˹॑᥆ࢍȝɛɆᣋ᤻٥ڒȺɕɟȽȢ̷ՠȟۄӏȪȹȝɝᴩ᥆ࢍٚ
Ɂ̷ՠᄑ਽ᩋȟ஥ᆬȾᝓɔɜɟɞǿ
ˢ஁ᴩԈ̎ࡻ᥆ࢍٚɁ̷ՠɂᴩ±¹¹° ࢳّӯᝩ౼஽ཟȺ ±¬¶°³¬´´µ ̷Ⱥȕɝᴩ
˹॑᥆ࢍɁ̷ՠȟ ±¬°²¶¬´µµ ̷ᴩ᤻۶٥ڒɁ̷ՠȟȰɟȱɟ ´µ¶¬²²µ ̷ᴩ
±²°¬·¶µ ̷ȻȽȶȹȗɞǿȰȪȹᴩ²°°° ࢳّӯᝩ౼஽ཟȺɂᴩ᥆ࢍ̷ٚՠɂ
±¬µ¸¶¬²°¶ ̷ȻፏߦୣȺ ±·¬²³¹ ̷ᴩလȾȪȹ ±®°·ᴢນߵȪȹȝɝᇩࠥ᥆ࢍٚȻ
ɂߦྃᄑȺȕɞǿ˹॑᥆ࢍȝɛɆᣋ᤻٥ڒȻɕȾ̷ՠɥນߵȨȮȹȗɞཟɕᇩ
ࠥ᥆ࢍٚȻɂߦྃᄑȺȕɝᴩ᥆ࢍٚɁϦໞȽȗȪɂ᚞ᣝȟᝓɔɜɟɞǿ
ᤈՍ ±° ࢳᩖɁ̷ՠ۰ԇȟߦྃᄑȽ˵᥆ࢍٚȺȕȶȲȟᴩඒȾ᥆ࢍൡᑤɁ۰
ԇȾȷȗȹᴩ᪅ްᄑȺɂȕɞȟᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞȈႇഈ
۾ґ᭒ҝȉȝɛɆȈᐳഈ۾ґ᭒ҝȉɁ߿ഈᐐୣȻȰɁ۰ԇɥ઩ൈȻȪȹᐎߔɥ
ᚐȗȲȗǿቼᴰ᚜ȝɛɆቼᴱ᚜ɂᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°° ࢳȾȝȤɞᇩࠥˁԈ̎ࡻ˵
ࢍɁ߿ഈᐐୣɁ۰ԇɥпّɁӦտȻ෗ᢎȪȲɕɁȺȕɞǿɑȭᴩȦɁ ±° ࢳᩖ
ɁпّɁӦտȾȷȗȹɒȹɒɞǿ߿ഈᐐ፱ୣɂᴩ±¹¹° ࢳɁ ¶±¬¶¸±¬¶´² ̷Ȟɜ
²°°° ࢳɁ ¶²¬¹··¬¹¶° ̷ɋȻፏߦୣȺ ±¬²¹¶¬³±¸ ̷ۄӏȪȹȝɝᴩလȾȪȹ߿ഈ
ᐐ ±¬°°° ̷ȕȲɝ ²±®°± ̷ۄӏȪȲ᜛አȾȽɞǿႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐୣȾȷȗ
ȹɂᴩȈᛏᣲഈᴥᴪ³¹®±µƃᴦȉᴩȈᣁഈᴥᴪ±·®²¸ƃᴦȉȽȼȟ۾ȠȢ߿ഈᐐୣɥ
ນߵȨȮȲˢ஁ȺᴩȈɿ˂ʝʃഈᴥµ´®·µƃᴦȉɁ߿ഈᐐୣɁۄӏȟ᭎ᕻȾᝓɔ
ɜɟᴩᛏᣲഈȞɜɿ˂ʝʃഈɋɁʁʟʒȟᆬᝓȺȠɞǿඒȾᴩᐳഈ۾ґ᭒ҝȾ
߿ഈᐐɁӦտɥɒȹɒɞȻᴩȈᣁ౑໧ഈͽഈᐐᴥᴪ±¹®³´ƃᴦȉᴩȈႆႇࡾሌˁә
өͽഈᐐᴥᴪ±´®µ´ƃᴦȉȝɛɆȈከျᄑᐳഈि̜ᐐᴥᴪ±±®³¶ƃᴦȉȽȼȟ۾Ƞ
Ȣ߿ഈᐐୣɥນߵȨȮȲˢ஁ȺᴩȈߩᩌˁ੫ᚓᄑᐳഈि̜ᐐᴥ²±®´¹ƃᴦȉɗ
Ȉɿ˂ʝʃᐳഈि̜ᐐᴥ±¸®²³ƃᴦȉȽȼȺ߿ഈᐐɁۄӏȟᝓɔɜɟᴩᛏᣲ᥂ᩌ
Ȟɜɿ˂ʝʃ᥂ᩌɋɁഫᣲ۰ԇȻȻɕȾᴩᩋࢳȾɢȲɞᣁ౑෩ႇ᥂ᩌɁʁɱɬ
ɁͲ˩ɗʴʃʒʳɁ᣹ᚐȾɛɞከျ᥂ᩌɁ᎔ߴȽȼȟɒȹȻɟɞǿ
ź ±µ·° ź
ᴥ ¶ᴦ
ᇩࠥࢍȾȷȗȹɂᴩ߿ഈᐐ፱ୣɂᴩ±¹¹° ࢳɁ ·²¹¬±°³ ̷Ȟɜ ²°°° ࢳɁ
¸°´¬¶µ´ ̷ɋȻፏߦୣȺ ·µ¬µµ± ̷ۄӏȪȹȝɝᴩလȾȪȹ߿ഈᐐ ±¬°°° ̷ȕȲ
ɝ ±°³®¶² ̷ۄӏȪȲ᜛አȾȽɞǿȦɁୣϏɂпّȾȝȤɞ ²±®°± ̷ɥ۾ȠȢ
˨وɞǿႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐୣȾȷȗȹɂᴩȈᛏᣲഈᴥᴪ²²®³¸ƃᴦȉȺ߿ഈᐐ
ୣɥ۾ࢥȾນߵȨȮȹȗɞǿˢ஁Ⱥᴩɿ˂ʝʃഈɁ ¸·®±³ƃɂпّɁ µ´®·µƃ
ɥ۾ȠȢ˨وȶȹȝɝᴩпّ͏˨ȾᛏᣲഈȞɜɿ˂ʝʃഈɋɁʁʟʒȟ᭎ᕻȽ
ढȺ᚜ɟȹȗɞǿɑȲᴩ̎ࡻ٥஁Ɂ࿎ํɁચཟȻȪȹᴩȈԸۨˁߴۨഈᴩ᭬᭥
ࣆȉɁۄӏလ ±µ®¸²ƃɕ᛻ᕶȻȮȽȗǿඒȾᴩᐳഈ۾ґ᭒ҝȾ߿ഈᐐɁӦտɥ
ɒȹɒɞȻᴩȈከျᄑᐳഈि̜ᐐᴥᴪ±³®¸·ƃᴦȉɁ߿ഈᐐୣȟ۾ȠȢນߵȪȹ
ȗɞǿˢ ஁ȺᴩȈߩᩌˁ੫ᚓᄑᐳഈि̜ᐐᴥ³±®±·ƃᴦȉᴩȈ៧ۨि̜ᐐᴥ²µ®´°ƃᴦȉᴩ
Ȉɿ˂ʝʃᐳഈि̜ᐐᴥ²³®µ´ƃᴦȉᴩȈ̜өि̜ᐐᴥ²°®¸·ƃᴦȉȽȼȺпّ͏˨
Ɂᯚȗۄӏလȟᝓɔɜɟᴩɿ˂ʝʃ᥂ᩌɗԸۨˁߴۨ᥂ᩌɁፕፖᄑȽ਽ᩋȻᴩ
ʴʃʒʳɁ᣹ᚐȾɛɞከျ᥂ᩌɁ᎔ߴȽȼȟɒȹȻɟɞǿ
Ԉ̎ࡻࢍȾȷȗȹɂᴩ߿ഈᐐ፱ୣɂᴩ±¹¹° ࢳɁ ´¹±¬°¹¶ ̷Ȟɜ ²°°° ࢳɁ
´·¸¬¹¹¹ ̷ɋȻፏߦୣȺ ±²¬°¹· ̷ນߵȪȹȝɝᴩလȾȪȹ߿ഈᐐ ±¬°°° ̷ȕȲ
ɝ ²´®¶³ ̷ນߵȪȲ᜛አȾȽɞǿȦɁୣϏɂпّȾȝȤɞ ²±®°± ̷ɥ۾ȠȢ˩
وɝᴩҰᣖɁᇩࠥࢍȻɂߦྃᄑȺȕɞǿႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐୣȾȷȗȹɂᴩպ
ࢍɁ˿ӌႇഈɁɅȻȷȺȕɞȈᛏᣲഈᴥᴪ´¶®´µƃᴦȉȾȝȗȹ߿ഈᐐୣɥ۾ࢥ
ȾນߵȨȮȹȗɞȦȻȟɑȭ઩ଊȺȠɞǿȨɜȾᴩᇩࠥࢍɋɁൡᑤᪿሥȟ᣹ɦ
ȺȗɞफᬭȺȕɠșȞᴩȈԸۨˁߴۨഈᴩ᭬᭥ࣆȉɁۄӏလᴪ±´®µ¶ƃɕาᄻȨ
ɟɞǿˢ஁ȺᴩȈɿ˂ʝʃഈȉɂпّɁϏȦȰ˩وɞɕɁɁᴩ´¶®µ¹ƃȻпّȝ
ɛɆᇩࠥࢍɁӦտȻژటᄑȾɂպറȺȕɞȻҜ୽ȨɟɞǿɎȻɦȼɁႇഈ۾ґ
᭒ȾȝȗȹᴩʨɮʔʃɁۄӏလɥᇉȪȹȝɝᴩәЄࢍکɂ᎔ߴϿտȾȕɞǿඒ
Ⱦᴩᐳഈ۾ґ᭒ҝȾ߿ഈᐐɁӦտɥɒȹɒɞȻᴩȈႆႇࡾሌˁәөͽഈᐐ
ᴥᴪ³±®³±ƃᴦȉȝɛɆȈከျᄑᐳഈि̜ᐐᴥᴪ±³®²´ƃᴦȉȟ߿ഈᐐୣɥ۾ࢥȾ
ນߵȨȮȹȗɞǿˢ஁ȺᴩȈɿ˂ʝʃᐳഈि̜ᐐᴥ±µ®¹¶ƃᴦȉᴩȈߩᩌˁ੫ᚓᄑ
ᇩࠥ᥆ࢍٚȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦʛʉ˂ ᴥʽᆻႎᴦź ±µ·± ź
ᴥ ·ᴦ
ᐳഈि̜ᐐᴥ±´®±°ƃᴦȉȽȼȺ߿ഈᐐୣɁۄӏȟɒɜɟɞȟᴩȗȭɟɕпّɁ
Ϗɥ˩وȶȹȗɞǿ
Ǝ ᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵᥆ࢍٚȾȝȤɞ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽ
ቼᴲ᚜ɂᴩ±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳȾȝȤɞᇩࠥࢍȻԈ̎ࡻࢍɁ٥ڒҝᢆоᠯ
ᤈୣɥ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿ᚜ɂቼᴯҚɛɝᬲȾᴩȈͅࢍ႔రȻɁᩖȺɁᢆоᠯ
ᤈୣȉᴩቼƍቛȾȝȗȹᜫްȪȲȈ±°ᴢ᥆ࢍٚȝɛɆᴲᴢ᥆ࢍٚȾֆɑɟɞյ
ࢍ႔రȻɁᩖȺɁᢆоᠯᤈୣȉᴩȈ᥆ࢍٚ۶٥ڒȻɁᩖȺɁᢆоᠯᤈୣȉᴩȝɛ
ɆȈᴰ۾᥆ࢍٚȻɁᩖȺɁᢆоᠯᤈୣȉɥ᚜Ȫȹȗɞǿ
ᴮᴫᇩࠥ᥆ࢍٚȾȝȤɞ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽ
±¹¹° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞᇩࠥࢍɁᢆоᠯᤈୣɂ ³¸¬°°¶ ̷Ⱥȕɝᴩᢆоᠯ
ᤈလɂ ³®²·ᴢȺȕɞǿᣋ᤻٥ڒȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾȝȗȹɂ۾ȠȽᢆҋᠯ
ᤈᴥᴪ±¹¬´¸³ ̷ᴦɥᇉȪᴩࠊͳ٥ሉӦɥᑔ௑ȻȪȲȗɢəɞŽʓ˂ʔʎԇž
ȟᆬᝓȺȠɞǿˢ஁ᴩ˹॑᥆ࢍȞɜ෗ᢎᄑᠾᫌɁȕɞᤕ᤻٥ڒȾᩜȪȹɂᢆо
ᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɝᴥ³¬²´± ̷ᴦᴩ᥆ࢍٚю᥂ȺɁሉӦʛʉ˂ʽȾࢃႱȟɒɜɟ
ɞǿ᥆ࢍٚ۶٥ڒȻɁᩖȺɁሉӦȾȷȗȹɂᴩпͶȻȪȹɂ۾ࢥȽᢆоᠯᤈɁ
࿡ৰȾȕɞȟᴥµ´¬²´¸ ̷ᴦᴩూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞᴰ۾᥆ࢍٚȻ̎ࡻ٥
஁յᅇȻɁᩖȺɂᢆоᠯᤈୣɂ۾ȠȢႱȽȶȹȗɞǿూ̱۾᥆ࢍٚȻɁᩖȺɁ
ᢆоᠯᤈୣɂᴪ±³¬¹²² ̷Ⱥȕɝᴩᣋ᤻٥ڒȻպሌ࣊Ɂ۾ࢥȽᢆҋᠯᤈ࿡ৰȾ
ȕɞǿˢ஁Ⱥᴩ̎ࡻ٥஁ɁͅᅇɗᇩࠥᅇюɁ᥆ࢍٚ۶٥ڒȞɜɂᢆоᠯᤈɁ࿡
ৰȾȕɝᴥյ ³¸¬¶¹² ̷ᴩ´¬¹°¸ ̷ᴦᴩ̎ࡻ٥஁юȺɁ̷ՠᪿሥɂͅɁ᥆ࢍɥ٢
υȪȹȗɞǿ
²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞᇩࠥࢍɁᢆоᠯᤈୣɂ ³·¬±³· ̷Ⱥȕɝᴩᢆоᠯ
ᤈလɂ ²®¸¹ᴢȺȕɞǿᣋ᤻٥ڒȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾȝȗȹɂҰఙᩖȻպറ
ź ±µ·² ź
ᴥ ¸ᴦ
Ⱦ۾ȠȽᢆҋᠯᤈᴥᴪ²±¬°·¹ ̷ᴦ࿡ৰȾȕɝᴩࠊͳ٥ሉӦɥᑔ௑ȻȪȲȗɢ
əɞŽʓ˂ʔʎԇžȟፕፖȪȹȗɞǿˢ஁ᴩ˹॑᥆ࢍȞɜ෗ᢎᄑᠾᫌɁȕɞᤕ
᤻٥ڒȾᩜȪȹɂΗུȻȪȹᢆоᠯᤈɥᇉȪᴥ²¬³¹± ̷ᴦ᥆ࢍٚю᥂ȺɁሉӦ
ʛʉ˂ʽɂႱȽȶȲɑɑȺȕɞǿ᥆ࢍٚ۶٥ڒȻɁᩖȺɁሉӦȾȷȗȹɂᴩп
ͶȻȪȹɂ۾ࢥȽᢆоᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞȟᴥµµ¬¸²µ ̷ᴦᴩΗུȻȪȹూ̱۾᥆
ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞᴰ۾᥆ࢍٚȺɂᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾᴩˢ஁Ⱥ̎ࡻ٥஁յᅇȻ
ɁᩖȺɂᢆоᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞǿȲȳȪᴩూ̱۾᥆ࢍٚȻɁᩖȺɁሉӦȾɛɞ
ᢆҋᠯᤈୣɂᴪ²¬µ´´ ̷ȻȞȽɝߵȽȢȽȶȹȝɝᴩፀ౓ᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȬɞ
ᢆҋᠯᤈୣɕߵȽȢȽȶȹȗɞǿˢ஁Ⱥᴩ̎ࡻ٥஁ɁͅᅇȾߦȬɞᢆоᠯᤈୣ
ɕ ²¸¬·¸¹ ̷ȻҰఙᩖȾ෗Ɍȹᴮ˥̷ᣋȢߵȽȢȽȶȹȗɞɎȞᴩᇩࠥᅇюɁ
᥆ࢍٚ۶٥ڒȻɁሉӦȾȷȗȹɂᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾᢆ૰Ȫȹȝɝᴥᴪ´¬²¹° ̷ᴦᴩ
ᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȬɞᢆҋᠯᤈୣɁນߵɥᄾ෋ȬɞढȾȽȶȹȗɞǿ
ᴯᴫԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞ̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽ
±¹¹° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞԈ̎ࡻࢍɁᢆоᠯᤈୣɂᴪ´±¬°¶´ ̷Ⱥȕɝᴩᢆ
оᠯᤈလɂᴪ³®¸¸ᴢȺȕɞǿᣋ᤻٥ڒȝɛɆᤕ᤻٥ڒȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾȝ
ȗȹɂȻɕȾᢆҋᠯᤈᴥյᴪ´¬³´³ ̷ᴩᴪ²¶¸ ̷ᴦɁ࿡ৰȾȕɝᴩᇩࠥࢍɎȼ
ȺɂȽȗȟࠊͳ٥ሉӦɥᑔ௑ȻȪȲȗɢəɞŽʓ˂ʔʎԇžȟᆬᝓȺȠɞǿ᥆
ࢍٚ۶٥ڒȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾȷȗȹɂᴩпͶȻȪȹɂ۾ࢥȽᢆҋᠯᤈɁ࿡
ৰȾȕɞȟᴥᴪ³¶¬´µ³ ̷ᴦᴩȽȞȺɕూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞᴰ۾᥆ࢍٚ
ȻɁᩖȺɁᢆҋᠯᤈୣɂᴪ²°¬°´´ ̷Ȼ۾ȠȽ២ɁϏɥᇉȬǿᇩࠥࢍȻɂขް
ᄑȾႱȽɝᴩ̎ࡻ٥஁ᴳᅇȻɁᩖȺɁᢆоᠯᤈୣɕɢȭȞᴰ̷ȾȻȼɑɝᴩᇩ
ࠥᅇюɁ᥆ࢍٚ۶٥ڒȞɜɂ۾ࢥȽᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞᴥᴪ±¸¬³¹¶ ̷ᴦǿȦ
ɁșȴᴩᇩࠥࢍȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾɛɞᢆҋᠯᤈୣɂᴪ¸¬±·¹ ̷ȾɁɏɞǿ
²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞԈ̎ࡻࢍɁᢆоᠯᤈୣɂᴪ±´¬¹´° ̷Ⱥȕɝᴩᢆ
оᠯᤈလɂᴪ±®´¶ᴢȺȕɞǿᣋ᤻ȝɛɆᤕ᤻٥ڒȻɁᩖȺɁ̷ՠሉӦȾȝȗȹ
ᇩࠥ᥆ࢍٚȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦʛʉ˂ ᴥʽᆻႎᴦź ±µ·³ ź
ᴥ ¹ᴦ
ɂҰఙᩖȻպറȾᢆҋᠯᤈᴥյᴪ³¬¹±° ̷ᴩᴪ²³¸ ̷ᴦɁ࿡ৰȾȕɝᴩࠊͳ٥
ሉӦɥᑔ௑ȻȪȲȗɢəɞŽʓ˂ʔʎԇžȟፕፖȪȹȗɞǿ᥆ࢍٚ۶٥ڒȻɁ
ᩖȺɁሉӦȾȷȗȹɂᴩΗུȻȪȹᢆҋᠯᤈ࿡ৰȾȕɞȟᴩȰɁϏɂᴪ±°¬·¹²
̷Ȼ۾ࢥȾນߵȪȹȗɞǿȰɁᛵىȻȪȹᴩూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞᴰ۾
᥆ࢍٚȻɁᩖȺɁᢆҋᠯᤈୣȟ۾ࢥȾນߵȪȲɁɥɂȫɔᴩᇩࠥࢍɥɂȫɔȻ
ȬɞᅇюɁ᥆ࢍٚ۶ࢍ႔రȻɁᩖȺɁȰɟȟᴪ±²¬´¶· ̷ȾນߵȪȹȗɞȦȻ
ɥ઩ଊȺȠɞǿȨɜȾᴩȦɁɛșȽᢆҋᠯᤈୣɁນߵȾӏțȹᴩ̎ࡻ٥஁ᴳᅇ
ȻɁᩖȺɁᢆоᠯᤈୣȟ ±¬²µ· ̷ȻɢȭȞȽȟɜۄӏȪȲȦȻɕ᛻ᣟȮȽȗǿ
ȗȭɟȾȪȹɕᴩԈ̎ࡻࢍȻᇩࠥࢍɁᩖȾɂᢆоᠯᤈୣɥɂȫɔᴩ̷ՠሉӦɁ
ሳᩖʛʉ˂ʽȾ۾ȠȽࢃႱȟސ٣Ȭɞǿ
Ə ᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵᥆ࢍٚȾȝȤɞሉӦ̷ՠɁࠖॴґ౏
ᴮᴫȈᔌࢳ࠙ȉɁ̷ՠሉӦ
ɢȟّɁّю̷ՠሉӦɂȞȽɝɁሌ࣊Ⱥࢳᳮᤣ੻ᄑȺȕɝᴩȻȢȾᔌࢳ࠙Ɂ
٥ڒᩖሉӦȾᕻȪȗ˪٫ᚙȟႆȫȹȗɞȦȻȟɢȞȶȹȗɞǿȰɟɂᴩᴱࢳҤ
۾ޙɗߩεޙಇɥ˹॑ȻȬɞᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁоޙ஽ɥ˿ȻȪȹᴩȦɟɜᯚኄ
ଡ଼ᑎൡᩜɥԤഈˁε̘Ȫᴩᔌࢳ࠙ȟәЄࢍکȾ୿᛼ȾՎоȬɞ᪨Ⱦɕȕȹɂɑ
ɞǿऻᐐȟూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȪȹ˹॑٥ڒɗᯚඒ˹॑᥆ࢍɋɁරႡး៎
ȟˢް᛼ൌȺᝓɔɜɟɞɁȾߦȪȹᴩҰᐐɂᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɁϡ٣ॴɥՙȤȹɛ
ɝ᥾ᛵȽʟɫɹʉ˂ȻȽȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿటቛȾȝȤɞґ౏Ⱥɂᴩҟႊ
Ȭɞ̷ՠሉӦፋ᜛ȟҰᣖɁȻȝɝ ±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳّӯᝩ౼ɁɕɁȺȕɞ
ȲɔᴩȈᴲࢳҰɁࢠͳ٥ȉȾɕȻȸȢᝩ౼ˁᪿ᜛ȺȕɞཟɥᐎਁȾоɟᴩ
±µᵻ²¹ දɁ᜛ ±µ Ɂࢳᳮɥᴰ᪡ጥȾґȤȹґ౏ȬɞȦȻȾȪȲǿȦɟȾɛɝᴩ
ҰᣖɁᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁоޙ஽ȝɛɆԤഈˁε̘஽ɁሉӦȾȷȗȹȞȽɝɁሌ
࣊Ⱥɵʾɫ˂ȪșɞɕɁȻҜ୽Ȩɟɞǿ
ź ±µ·´ ź
ᴥ ±° ᴦ
ቼᴳ᚜ɂᴩᇩࠥࢍȾȷȗȹ ±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȤɞ
±µᵻ²¹ දɁᴰȷɁࢳᳮɺʵ˂ʡɁᢆоᠯᤈୣɥ᚜ȪȲɕɁȺȕɞǿᇩࠥࢍɂ
ᔌࢳ࠙ɁᢆоᠯᤈୣȾ٥ڒᩖȺขްᄑȽࢃႱȟɒɜɟᴩᅇюࢍ႔రɗ̎ࡻ٥஁
ᴳᅇɥ˹॑Ⱦ۾ࢥȽᢆоᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞˢ஁Ⱥᴩూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬ
ɞᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȪȹɂ۾ࢥȽᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞᴥ±¹¹° ࢳᴷᴪ±³¬³³° ̷ᴩ
²°°° ࢳᴷᴪ·¬³¶µ ̷ᴦǿȻȢȾ ²°ᵻ²´ ද᪡ጥȾȝȗȹᢆҋᠯᤈୣȟ۹ȗȟᴩȦ
ɟɂպࢳᳮ᪡ጥȟᴱࢳҤ۾ޙɗߩεޙಇɥ˹॑ȻȪȲᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁ᣹ޙ஽
ɁሉӦȻᴩȦɟɜᯚኄଡ଼ᑎൡᩜԤഈˁε̘஽ɁሉӦȟ᥾ᛓȬɞࢳᳮ᪡ጥȺȕɞ
ȦȻȟՁىȻᐎțɜɟɞǿ
ˢ஁ᴩԈ̎ࡻࢍȾȷȗȹɂᴩᇩࠥࢍȻպറȾ ²°ᵻ²´ ද᪡ጥȾȝȗȹᢆҋᠯ
ᤈୣȟఊɕ۹ȢȽȶȹȗɞȟᴩ٥ڒҝȾɒȲᢆоᠯᤈୣɂɎȻɦȼȟᢆҋᠯᤈ
Ɂ࿡ৰȾȕɝᴩᇩࠥࢍȻɂϿտɥႱȾȪȹȗɞȦȻȟɢȞɞᴥቼᴴ᚜ᴦǿᇩࠥˁ
Ԉ̎ࡻ˵ࢍȻɕȾᴩ±¹¹° ࢳɁّӯᝩ౼Ⱦ෗Ɍȹ ²°°° ࢳɁȰɟȺɂᴰ۾᥆ࢍٚ
Ⱥᢆҋᠯᤈୣȟ۾ࢥȾນߵȪȹȗɞȟᴩນߵґɁ۹Ȣɥూ̱۾᥆ࢍٚɁȰɟȾ
ɛȶȹᝢ஥ժᑤȺȕɞཟȟ᥾ᛵȺȕɞǿ
ᴯᴫȈ٣ޙȞքȞɁҝᴩఊጶԤഈޙಇɁሗ᭒ȉҝȾɒȲ̷ՠሉӦ
ඒȾᴩቼᴵ᚜ȝɛɆቼᴶ᚜ɥႊȗȹᴩȈ٣ޙȞքȞȉȝɛɆȈఊጶԤഈޙಇ
Ɂሗ᭒ȉҝȾᇩࠥˁԈ̎ࡻ˵ࢍɁ̷ՠሉӦȾȷȗȹᐎߔȬɞǿҰᐐɂҰኮȺɒ
Ȳᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁоޙ஽ɁሉӦɥ೫ᜳȬɞȲɔɁᛃᠴ៾୳ȻȽɞȻᐎțɜɟ
ɞǿɑȲᴩऻᐐɁˢ᥂ɂպറȾᯚኄଡ଼ᑎൡᩜԤഈˁε̘஽ɁሉӦɥ೫ᜳȬɞȲ
ɔɁᛃᠴ៾୳ȻȽɞȻᐎțɜɟɞǿ
±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ȾȝȗȹᴩȈ٣ޙᐐȉɁᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȬ
ɞᢆоᠯᤈୣɂᇩࠥࢍᴥյᴪ´¬µ²³ ̷ᴩᴪ³¬µ³² ̷ᴦᴩԈ̎ࡻࢍᴥյᴪµ¬°¹µ ̷ᴩ
ᴪ²¬¸´³ ̷ᴦȻɕȾ෗ᢎᄑ۾ȠȽᢆҋᠯᤈୣɥᇉȪȹȗɞǿᴱࢳҤ۾ޙȻߩε
ޙಇɥ˹॑Ⱦᯚኄଡ଼ᑎൡᩜɋɁоޙ஽Ⱦᔌࢳ࠙ȟూ̱۾᥆ࢍٚɥɂȫɔȻȬɞ
ᇩࠥ᥆ࢍٚȝɛɆԈ̎ࡻ᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦʛʉ˂ ᴥʽᆻႎᴦź ±µ·µ ź
ᴥ ±± ᴦ
ᴰ۾᥆ࢍٚȾํҋȪȹȗɞȦȻȟᐎțɜɟᴩҰኮɁґ౏ፀ౓ȻɕᅶᅀȪȽȗǿ
ˢ஁ᴩ᫿۾᥆ࢍٚȞɜɂ̎ࡻյᅇɥ˹॑Ⱦ۾ȠȽᢆоᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɞǿȲ
ȳȪᴩᇩࠥࢍȻԈ̎ࡻࢍɁᩖȾɂ۾ȠȽಐࢃȟސ٣Ȭɞǿͅ஁ᴩȈ۾ޙˁ۾ޙ
᪋ȉԤഈᐐɂᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɝᴩᴰ۾᥆ࢍٚˁ᫿۾᥆ࢍٚȻɕȾպറȺȕ
ɞཟȟาᄻȨɟɞǿ
ᴰᴫȈႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐȉɁሉӦ
ቼ ±° ᚜ȝɛɆቼ ±± ᚜ɂᴩᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵ࢍȾȷȗȹᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°°
ࢳɁّӯᝩ౼ȾɕȻȸȠȈႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐȉɁ٥ڒҝᢆоᠯᤈୣɥɒȲɕ
ɁȺȕɞǿȦȦȺɂᴩႇഈഫᣲɁ۰ԇɥᄑᆬȾસțɞȲɔᴩɑȲ߿ഈᐐ፱ୣȾ
ԬɔɞҾնȟȞȽɝ۾ȠȢᴩᝢ஥۰ୣȻȪȹ఍ӛȺȕɞȻҜ୽ȨɟɞȈᛏᣲഈȉᴩ
ȈԸۨˁߴۨഈᴩ᭬᭥ࣆȉȝɛɆȈɿ˂ʝʃഈȉɁᴰȷɁ۾ґ᭒ɥᐎߔɁߦ៎
ȻȪȲᴮᴦǿ
ɑȭȈᛏᣲഈȉȾȷȗȹɂᴩᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȪȹᴩᇩࠥˁԈ̎ࡻ˵ࢍȻɕȾ
ᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰȾȕɝᴩҰᐐȺᴪ³¬´³· ̷ᴩऻᐐȺᴪ·¶¶ ̷ȻȽɞᴥ²°°° ࢳᴦǿ
ቼᴰඒႇഈ˿ͶɁႇഈഫᣲɥɕȷᇩࠥࢍȾ෗Ɍȹᴩᛏᣲഈ߿ഈᐐȟΗུȻȪȹ
෗ᢎᄑ۹ȗԈ̎ࡻࢍɁ࿑ौȻҜ୽ȨɟɞǿඒȾᴩȈԸۨˁߴۨഈᴩ᭬᭥ࣆȉȾ
ȷȗȹɂᴩᇩࠥࢍȺ ²¬²·´ ̷ɁᢆоᠯᤈᴩԈ̎ࡻࢍȺᴪ¸´¹ ̷Ȼᢆҋᠯᤈɥᇉ
Ȭᴥ²°°° ࢳᴦǿɑȲȈɿ˂ʝʃഈȉȾȷȗȹɂᴩᇩࠥࢍȺᴪ¹¸° ̷ᴩԈ̎ࡻࢍ
Ⱥᴪ±¬³¹´ ̷ȻȻɕȾᢆҋᠯᤈɥᇉȬᴥ²°°° ࢳᴦǿቼᴰඒႇഈ˹॑ɁᇩࠥࢍȾ
ȝȗȹȨțᴩᔌࢱɁᢆоᠯᤈȾȻȼɑɞȞᴩɢȭȞȽȟɜɁᢆҋᠯᤈɥᇉȪᴩ
˹॑٥ڒȻɁጽຑಐࢃȟᝓɔɜɟɞǿɑȲᴩటቛቼᴮኮȝɛɆቼᴯኮȺɒȲɛ
șȾᴩᯚኄଡ଼ᑎൡᩜԤഈˁጶ̘ऻɁሉӦȻɁᩜΡȟ઩ଊȺȠɞǿ
ᴱᴫȈᐳഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐȉɁሉӦ
ቼ ±² ᚜ȝɛɆቼ ±³ ᚜ɂᴩᇩࠥȝɛɆԈ̎ࡻ˵ࢍȾȷȗȹᴩ±¹¹° ࢳȻ ²°°°
ź ±µ·¶ ź
ᴥ ±² ᴦ
ࢳɁّӯᝩ౼ȾɕȻȸȠȈᐳഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐȉɁ٥ڒҝᢆоᠯᤈୣɥɒȲɕ
ɁȺȕɞǿȦȦȺɂᴩᐳഈഫᣲɁ۰ԇɥᄑᆬȾસțɞȲɔᴩɑȲ߿ഈᐐ፱ୣȾ
ԬɔɞҾնȟȞȽɝ۾ȠȢᴩᝢ஥۰ୣȻȪȹ఍ӛȺȕɞȻҜ୽ȨɟɞȈߩᩌᄑˁ
੫ᚓᄑᐳഈि̜ᐐȉᴩȈ̜өि̜ᐐȉᴩȈ៧ۨि̜ᐐȉᴩȈɿ˂ʝʃᐳഈि̜ᐐȉȝ
ɛɆȈႆႇࡾሌˁәөͽഈᐐȉɁᴲȷɁ۾ґ᭒ɥᐎߔɁߦ៎ȻȪȲᴯᴦǿ
ɑȭȈߩᩌᄑˁ੫ᚓᄑᐳഈि̜ᐐȉᴩȈ̜өि̜ᐐȉᴩȈɿ˂ʝʃᐳഈि̜ᐐȉ
ȝɛɆȈႆႇࡾሌˁәөͽഈᐐȉȾȷȗȹɂᴩᢆоˁᢆҋᐐୣɁሌ࣊ɁࢃႱɂ
ɒɜɟɞɕɁɁᴩᇩࠥˁԈ̎ࡻ˵ࢍȻɕȾᴰ۾᥆ࢍٚȾߦȪȹᢆҋᠯᤈɁ࿡ৰ
ȾȕɞǿᇩࠥˁԈ̎ࡻɁᬲȾᢆҋᠯᤈୣɂȰɟȱɟᴩȈߩᩌᄑˁ੫ᚓᄑᐳഈि
̜ᐐȉᴥᴪ±¬·´´ ̷ᴩᴪ¹¶° ̷ᴦᴩȈ̜өि̜ᐐȉᴥᴪ±¬±±´ ̷ᴩᴪ¶²· ̷ᴦᴩȈɿ˂
ʝʃᐳഈि̜ᐐȉᴥᴪ³±µ ̷ᴩᴪµ²¸ ̷ᴦᴩȝɛɆȈႆႇࡾሌˁәөͽഈᐐȉ
ᴥᴪ¸¸µ ̷ᴩᴪ¹¹¸ ̷ᴦȻȽȶȹȗɞᴥȗȭɟɕ ²°°° ࢳᴦǿˢ஁ᴩȈ៧ۨि̜ᐐȉ
ȾȷȗȹɂᴩᇩࠥȺ ²¬±¶· ̷ɁᢆоᠯᤈȺȕɞɁȾߦȪȹᴩԈ̎ࡻȺɂᴪ²¶¸
̷ȻᢆҋᠯᤈɥᇉȬᴥ²°°° ࢳᴦǿȗȭɟȾȪȹɕᴩҰኮɁႇഈ۾ґ᭒ҝ߿ഈᐐ
Ɂґ౏ፀ౓ȻպറȾᴩ˹॑٥ڒȻɁጽຑಐࢃɁސ٣ɁᆬᝓȻȻɕȾᴩᯚኄଡ଼ᑎ
ൡᩜԤഈˁጶ̘ऻɁሉӦȻɁᩜΡȟ઩ଊȺȠɞǿ
Ɛ ȝɢɝȾ
టሟȾȝȗȹɂᴩ±¹¹° ࢳȝɛɆ ²°°° ࢳɁّӯᝩ౼ፀ౓ɥҟႊȪȹᴩᇩࠥˁ
Ԉ̎ࡻ˵᥆ࢍٚȾȝȤɞّю̷ՠሉӦɁሳᩖʛʉ˂ʽȻሉӦ̷ՠɁࠖॴґ౏ɥ
ᚐȶȲǿ˿Ȳɞፀ౓ɂ͏˩ɁɛșȾɑȻɔɜɟɞǿ
ḧᇩࠥࢍȻԈ̎ࡻࢍɁ᥆ࢍٚɥഫ਽Ȭɞࢍ႔రɁୣɗ̷ՠ᛼ൌᴩ̷ՠۄӏလ
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